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建物の形態 築年 建物の階数 店舗数 古着店の数
① ビル 1963年 3 24 8
② ビル 2012年 2 8 2
③ ビル 1954年 2 8 2
④ ビル 不明 3 5 3
⑤ ビル 不明 2 3 1
⑥ ビル 1988年 3 3 1
⑦ ビル 不明 3 2 1
⑧ ビル 不明 3 2 1
⑨ ビル 1975年 3 2 1
⑩ 住宅 1969年 2 5 1
⑪ 住宅 1980年 7 5 1
⑫ 高架下 不明 1 1 1
⑬ 高架下 不明 1 1 1














出典：2014 年 6 月 筆者撮影
写真 1　⑭の外観
出典：2014 年 6 月 筆者撮影
写真 2　②の外観
出典：2014 年 6 月 筆者撮影
33隠れ家的な街としての大阪・中崎町の生成
写真 4　④の外観
出典：2014 年 6 月 筆者撮影
写真 5　⑥の外観
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付録　質問票
質問 経営者 従業員
性別 ○ ○
年齢 ○ ○
結婚 ○ ○
お住まいの地域 ○ ○
通勤手段・時間 ○ ○
雇用形態 ○
勤務日数/月 ○
勤務開始時期 ○
経歴 ○ ○
古着店をしようと思った理由/きっかけは何で
すか ○ ○
古着店以外に何か仕事をしていますか ○
中崎町を選んだ理由/きっかけは何ですか ○ ○
他の地域は候補として考えましたか ○
中崎町にある他の古着店やカフェ、雑貨店で
働くことは考えましたか
古着屋が多く集まる中崎町で、他店と何か差
別化を図っていますか ○
仕入れはどのように行っていますか、仕入先
はどうやって見つけていますか ○
今のお店を今後どうしていきたいですか、別
の場所への移動も考えていますか ○
古着屋という仕事をずっと続けていこうと考
えられていますか ○
将来、お店を持ちたいという考えはあります
か ○
具体的な業務内容を教えてください ○
中崎町の地域としてのアドバンテージはどの
ようなものでしょうか ○ ○
中崎町の地域としてのディスアドバンテージ
はどのようなものでしょうか ○ ○
中崎町にある他の店、住民と繋がりはありま
すか ○
住む場所として中崎町を選ぶ可能性はありま
すか ○
中崎町という地域にどんな将来を期待します
か ○
物件探しはどのようにして行いましたか ○
店内の改装は誰がどのようにして行いました
か ○
内装のこだわりはありますか ○
大家さんはどのような方ですか ○
賃貸契約の期間は制限されていますか ○
どんな客層が多いですか ○
誰とくる方が多いですか ○
1日の来客数はどれくらいですか、来客の多い
時間帯はいつですか ○
リピーターは多いですか ○
来店客はどのような目的で中崎町を訪れます
か ○
